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BUNUL ECONOM 
REYISTÀ P E N T R U J I C R I C U L T U R A , INDUSTRIE ŞI COMERCIU 
ORGAN Â L : „Reuniunii Economice din O r ă ş t i e " şi „Reuniunii române de agricultură din comitatul S i b i i u l u i " . 
A B O N A M E N T E : 
Pe an 4 coroane (2 fl.) ; jumëtate an 2 cor. (1 fl.) 
Pentru R o m â n i a şi străinătate 15 lei pe an. 
C-TUL CASEI D E P A S T R A R E P O S T A L E Nr. i o o a 5 . 
A P A R E : 
în flecare Duminecă. 
I N S E R Ţ I U N I : 
se socotesc după tarifă, cu p r e ţ u r i m o d e r a t e . 
Abonamentele şt insertiunile se plătesc înainte. 
C-TUL CASEI DE P A S T R A R E P O S T A L E Nr . 10025. 
Cunoşt inţe vechi , 
d e s p r e a g r i c u l t u r ă , i n d u s t r i e , c o m e r c i 
şi n e g o ţ ; d u p ă d a t e l e b ib l i ce . 
C o m e r c i n l . 
Situaţiunea Palestinei era foarte 
potrivită pen t ru înflorirea negoţului şi 
oraşele Damasc şi Babilonul încă din 
t impuri le cele mai vechi duceau un 
comerciu viu cu oraşele din Egipt , din 
ca re nu puţin folos au t ras patriarchii, 
întrucât , lua şi peile p recum şi anima­
lele grele le înschimba pentru argint şi 
aur . In înţeles mai strîns negoţul s'a 
p u t u t avénta la Israilteni pe încetul, 
pent ru-că deşi drumuri le de t ranspor t 
pen t ru negoţul universal ducea p e mar ­
ginea Palestinei, totuşi întreg malul 
măre i era în manile Filistienilor şi Ca-
naanilor şi numai în câte-va locuri 
e r au porturi pot r iv i te ; legile opreau 
str ict amestecul cu păgâni şi din causa 
aceas t a negoţul e ra mărginit, ear ' Is-
railtenii avisaţi la agronomie . Feniţienii 
d in t impurile cele mai vechi duceau 
u n comerciu universal şi erau în pose­
siunea drumului ca re leagă Damascul 
F O I T A 
CUM Â SCOS NEAGOE 
SERĂCIA DIN CASĂ 
— P O V E S T E — 
A fost odată un plugar cu numele 
Neagoe. Acest plugar era om voinic şi har­
nic. Nu-i păsa de nimic. îşi căuta de mun­
culiţă sa, îşi plătea daraverile, să avea bine 
cu sătenii din sat. Şi cum făcea, ce diregea, 
să chivernisea bine omul. Cu t impul să şi 
însura. Delà un t imp însë ce se vezi: omul 
meu nu mai da înainte, ci tot îndërët ca 
racul. Să sbătea bietul om cu mintea, cu 
trupul, dar ' p a r c ă era un făcut: mergea din 
pagubă în pagubă, de ajunsese bietul om la 
sapă de lemn. De venea vre-o apă mare, 
arăturile lui i-le îneca; de bătea peatra hol­
dele lui le bătea mai rèu; d e veneau lăcuste, 
pe sămănăturile lui tàbërau. Toa te relele nu-
cu Marea-Mediterană pe u n d e t rans­
por tau în Augro , cu deosebire bucate , 
l emne de stejar, sare, in, bumbac , ulei, 
l igtar şi prăjituri cumpërându- le delà 
Israilteni. Vinderea şi cumpëra rea scla­
vilor încă forma un viu negoţ în Egipt . 
Apoi mandulele, pistaţia, t ragacantul , 
balsamul, masticul, s toraxul şi ladanul 
p recum şi ceara şi mierea apoi arsfol-
tul neapăra t de lipsă "pentru înbalsa-
marea morţilor, formau to t aţâţi articli 
de expor t pentru care j idovii cumpërau 
alţi articoli de industr ie şi metal de 
care aveau trebuinţă, aşa au fost aurul, 
argintul, ferul, arama, zincul, plumbul, 
pe care Fenicienii lè aduceau din Pa­
ris şi Caucas, apoi tidrusul, abanosul, 
diferitele petrii scumpe, osul d e elefant, 
tămâia şi a r o m a t e l e , apoi stofele de 
porfiră şi alţi artielf étí l u x , car i î m b o ­
găţeau starea, în mare mesura a Ji­
dovilor. 
Contactul acesta cu comercianţi i 
din popoa re s treine nu a pu tu t rëmâ-
nea fără influinţă asupra Israiltenilor. 
Şi mai întâiu din seminţiile Asir, Dan, 
Isaehar şi Zavulon part icipau în nego­
ţul cu Fenicieni, în t rucât erau aplicaţi 
ca cărăuşi şi mănător i d e catâri . Pe 
mai pe capul lui cădeau. îşi făcea omul fe­
lurite gânduri . Ba peste câte-va zile avea să 
fie şi tată. 
Intr 'o zi de serbătoare, cum sta el de 
giaba pus pe gânduri, începe a să uita ptin 
toate unghiurile casii. Când într'un unghiu, 
ce să vezi, eacă o lighioae urîtă ca o ciumă, 
cu ochii căfârliţi, cu përul sburlit, de părea 
că e pus cu furca, cu manile ca rişchitoarele, 
cocoşată, cucuiată, de părea că e ucigăl-cru-
cea. Vêzêndu-o Neagoe al nostru, se speria 
de ea, dar ' totuşi îşi ţinu firea, merse la ea 
cu inima în dinţi şi o întrebă: 
— Cine eşti tu, batjocura lumii ? Şi ce 
cauţi aici ? 
— Hâ, eu sunt serăcia şi am venit 
nepoftită. 
— Eşi afară din casa m e a ! 
— Ohol Nu te prea pripi voinice, îi 
ëspunse serăcia, rînjind dinţii la el. Ca să 
scoţi serăcia din casă, t rebue să ai ce pune 
în locul ei. 
Să pune omul nostru pe muncă îndoită 
că doară, doară va putea scoate beleaua 
t impul regilor, regele David a intrat în 
relaţ iune de negoţ cu Hiram regele 
Tirului pe care Solomon a înrenoit 'o 
şi a vêndut foarte mul te Ы t< ; . Si-
don, a căror preţ să évalue ă ' 2 0 
până în 2 5 milioane fl. ea r ' negustorii 
de cur te duceau un negoţ de cai cu 
Egiptul şi cu Siria. 
P e lângă negoţul universal a t re ­
buit să înflorească şi negustoria din 
lăuntrul ţerei, ceea-ce s'a făcut posibil 
prin disposiţiunea aceea a legei, că lo­
cuitorii din depăr ta re au pu tu t să-'şi 
vendă liber zeciuiala lor din bucate , 
vin şi oleiu pe banii primiţi să cum­
pere altele la locul Sfânt din Erusal im, 
ceea-ce cu ocasiunea serbători lor mari 
a fost o mare circulaţiune, aşa a con­
tribuit la desvoltarea acestui negoţ 
v inderea mieilor d e P^şli şi ^iei |p |de1a. . 
animalele- ' jertfi te ŞK şchlrftbul de b a n i 
streini. 
Cu deosebire s'a ocupat Israiltenii 
cu industr ia şi comerciul în robia b a ­
bilonică, unde foarte mulţi s'au îmbo­
găţi t şi nici nu şi-au mai schimbat lo­
cuinţa. Delà acest t imp Israiltenii s'au 
resfirat aproape în toa te ţerile evului 
vechi şi s'au aşezat în Antiochia, Alexan-
din casă. Insë înzădar. Peste câte-va zile i-se 
născu un dolofan de băiat, sănetos şi voinic 
ca tată-seu. Dar' cu ce să-'l înfaşie, cu ce 
să-'l boteze? — Ar fi vrut şi el, ca omul-
să aibă un cumëtru (naş) mai de ceva. Sta 
bietul om cu manile încrucişate şi nu ştia 
ce să facă. 
Dar' eacă şi un ceas de bucurie între 
o mie rele! Un burlac cu stare din sat t re­
cea cu oile la munte pe lângă casa lui Nea­
goe, pe care îl cunoştea mai de mult . Bur­
lacul întră pe la el, să-'l întrebe de săneta te 
Neagoe între altele, îl ruga să se cumetrească. 
Burlacul primi cu plăccere. La botez naşul 
dete finului seu ca dar o oaie de fătat. L a 
plecare ciobanul zise lui Neagoe: «Cumetre 
tot n'ai tu unde ţinea oaia; lasă, să ţi-o duc 
la munte cu ale mele şi ţi-o voiu îngriji eu 
ca şi şi p'ale melel« — *Bine, cumetre, fă 
cum ştitN — Era bun bucuros, că-i ia be­
leaua din bătătură. Ciobanul plecă, ear' Nea­
goe al nostru să pusă ear ' pe muncă, da r ' 
munca d'abia aducea cu ce să trăiască, în­
curcând zilele. 
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dria, R o m a şi alte oraşe mai mari. In 
Pales t ina principele Simion Macabi a 
repara t portul iafaic şi prin aceasta a 
voit să ridice comerciul, pe când He-
roda t a zidit un nou por t în Chesaria. 
Romanii , însë au ocupat regalele şi vă­
mile, ceea-ce a da t o lovitură aspră 
negoţului Jidovesc, pentru-că folosul 
acelora îl lua mai ales bogaţii a renda­
tori Romani . 
DIN LUME 
Austro-Ungaria. Par lamentul s'a 
întrunit în 1 9 1. c. Delegaţiunile se vor 
întruni în 5 Maiu în Budapesta. Sesiunea 
va dura trei sèptëmâni . Contele Golu-
chowski nu va da de astă-dată nu ex-
poseu al situaţiei, de-oarece delà ultima 
sesiune nu s'a în têmplat nimica impor­
tant . Asupra întâlnirei cu ministrul de 
ex te rne al Italiei, Tittoni, va da deslu­
şiri în rëspunsul la o interpelaţ iune. — 
Maiestatea Sa Impëratul va pleca în 
luna lui Iunie a. c. probabil în 23 , 
la Londra , spre a întoarce visita rege­
lui Angliei. Programul nu e însë defi-
ntiv fixat. Zilele aceste au sosit în Viena 
principele şi principese de W a l e s . 
România. Intre România şi Bul­
garia au avut multe neînţelegeri cu pri­
vire la insulele Dunăre i . Zilele t recu te 
s'a instituit o comisiune care să regu­
leze afacerea, ' 
Rusia. Admirai al flotei ruseşti 
din ostul Asiei în locul lui Makarow a 
fost numit Skrydlow. Noul comandan t 
va sosi la faţa locului pe Ia mijlocul 
lui Maiu. Până atunci va comanda flota 
Alexejew. Presa se ocupă neconteni t 
d e soar tea vasului de rësboiu »Pet ro-
După câtă-va vreme să pomeneşte cu 
un argat delà stână. „Neică", zise el, „m'a 
trimis stăpânul cu lâna asta. Este lâna delà 
oaia finului seu". — „Mulţumim de bună­
ta te ; să spui cumëtrului multă sănetate"! 
răspunse Neagoe. Şi luând lâna din mâna 
argatului, să duse cu ea drept la serăcie şi 
cu mândrie îi zise: „Dă-te la o parte , serăcie, 
că am să pun lâna asta acolo" ! Sëràcia nu 
se îndură săş'şi părăsească culcuşul. Dar ' 
Neagoe o îmbrânci cu lâna în braţe. Ve-
zênd acestea ea së dete la o parte şi el puse 
lâna în loci ei. 
Ei dar ' oaia finului şi fătase, şi mielul 
după-ce crescuse, naşul îl miţuise şi acum îi 
trimise miţele acasă. Neagoe şi mai curagios 
merge acum la serăcie cu miţele, o dă cu 
putere la o parte şi din locul unde să aşe­
zase mai pe urmă şi pune acolo miţele. 
Toamna se pomeneşte cu alt argat, 
că-'i aduce un burduşel de brânză pentru 
laptele delà oaia finului. Luând burduşelul, 
plecă fuga cu el spre serăcie, strigându-i, să 
se dea la o parte, să-şi pună burduful cu 
pawlosvk«. D u p a ştiri private din Port -
Ar thur să fi avut zilele t recute şi vasul 
de rësboiu »Sebastopol« aceiaşi soar te . 
Tot o ştire pr ivată spune, că Japonezii 
au debarca t deja t r u p e lângă Port-
Ar thur . 
Germania. Impëratul a abando­
na t planul, de-a visita şi insula Corfu. 
— In par lamentul Germaniei a avut 
loc o polemică argră între cancelarul 
Bülöw şi agrari. Aceşti din u rmă i-au 
imputa t cancelarului că nu se intere­
sează de afacerile agriculturei . Cance­
larul s'a provocat la t rac ta te le vamale 
favorabile agricultorilor. 
Anglia. Fos tu l ministru Cham­
berlain s'a întors după o absenţă mai 
lungă L a începutul 1 unei Maiu va avea 
loc în Birmingham o întâlnire mare a 
liberalilor. 
Francia. Ministrul marinei, Pella-
tan, i-a pus în disponibil i tate pe ofi-
cerii, cari au da t ansă prin informa-
ţiunile lor, la atacurile din cameră 
contra ministrului. 
Spania. Rege le Alfonso, însoţit 
de premierul Maura cont inuă căletoria 
şi e primit p re tu t indene cu mare entu-
siasm. 
Italia. Se fac mari pregătir i pen­
t ru primirea presidentului Franciéi , 
Loube t . încheierea tratatului comercial 
cu Austr ia şi Germania întimpină mari 
greutăţ i din causa clausulei relative la 
vinuri. 
' Turcia. Efectele convenţiei între 
Turcia şi Bulgaria au început a se 
a ră ta deja. O mulţ ime de Bulgari exi­
laţi, au fost repatr iaţ i . Turcii şi Grecii 
nu sunt mulţumiţi cu această mesura. 
Zilele t recute au avut loc ciocniri între 
oastea turcească şi b a n d e de in­
surgenţi . 
brânză. Serăcia să împotrivi. El o lovi odată 
cu burduful, de căzu jos, cât era de lungă. 
Vëzênd ea asta, să făcu mototol după uşă, 
unde petrecu până primăvara. Acum primi 
finul doue lâni şi mai târziu ear' nişte miţe, 
că oaia fătase din nou, ear' mielul de acum 
un an era oaie mare. Neagoe întră cu amên-
două lânile în mâni şi pofti pe serăcia să-şi 
ea catrafusele şi să se care din casa lui. 
Serăcia dacă vëzù zorul, dete dosusl şi eşi 
afară fugind, de-i sfîrîiau picioarele, că acum 
Neagoe să pregătia să aducă miţele delà miel. 
Omul nostru acum începu a ba te în 
pinteni de bucurie, că să curăţise de serăcie. 
Acum pe ce punea mâna, punea şi D-zeu 
mila. Mergea în toate bine. Ba ce să vë mai 
spuiu? In scurtă vreme ajuse fruntaş al sa­
tului, cu vitişoare, cu pluguleţ şi cu toată 
alcătuiala unui om cu parte lăsată delà D-zeu. 
Vezi, că numai cu vitele să scoate serăcia 
din casă afară! 
După P. Ispirescu. 
A G R I C U L T U R Ă 
Agricultura Ungariei în ipoj. In a tr . 
teritorul cultivat în Ungaria a avut o înt in­
derea de 2 l - 5 milioane jug. catastrale. Din 
acestea au fost cultivate 1 9 3 mii. jug., ear' 
2 2 mil. au rëmas ogor. Teri torul folosit se 
împarte între singuraticele producte culti­
vate astfel : 
grâu pe 6 '— mii. jug. cat. 
secară » 2 ' — > » » 
orz » Г 8 » • > » 
ovës » 1'8 » » » 
cucuruz » 4'— » > » 
cartofi » —'9 > > » 
plante de nutreţ . > Г 8 > » » 
altfel d e producte » Г — » » > 
Mai mare avênt a luat cultivarea p lan-
telor de nutreţ, apoi a cucuruzului şi a grâu­
lui. Anume s'a produs în anul t recut : 
grâu . . . 4 4 mii. mâji metrice 
secară . . . 12 » > » 
orz . . . . 14 » » » 
ovës . . . 13 » > » 
cucuruz . . 33 » > » 
cartofi . . . 38 » » > 
Producţiunea inului şi a cânepei nu 
s'a putut desvolta din causa sistemului pri­
mitiv de topire. 
Recolta poamelor a fost bunicică. Mai 
bună a fost în comitatul Maramureş, care a 
exportat poame de peste 2 mii. coroane. 
Mai multe se expoar tă în Germania, numai 
la Stuttgart s'au expedat 700 vagoane mere, 
mai cu samă din părţile ardelene. Se mai 
trimit apoi la Berlin, Drezda, H a m b u r g şi 
Breslau. In anul trecut s'au trimis prune şi 
la Paris. 
Recolta strugurilor şi a vinului ase­
menea a fost bunicică, producêndu-se 2*5 
mil. hectolitri vin de o calitate cu mult mai 
bună ca In ultimii ani. 
Prăsirea vitelor cornute a fost în anul 
trecut rentabilă. Cererea lor a fost foarte 
lei ЯшъЫ 
sau 
U n e p i l o g a l r ë s b o i u l u i g r e c o - t u r c . 
Pornisem dimineaţa de-acasă, era zi de 
Duminecă, ş'o apucasem pe Calea Victoriei 
— din mândra noastră capitală Bucureşti — 
cu gândul să vëd telegramele relative la rës-
boiul greco-turc. Să vëd »ultima oră*. 
Me opresc la vitrina >Independenţei«. 
Cineva më bate pe umër. 
— Aa! prietinii mei Costică şi Panait. 
Dar' mëi !.. Ce dracu... 
Abea îl recunosc pe Panait : Cu o pă­
lărie moale, pleoştită, ca şi ochii lui, trasă p e 
ochi, (pălărie, pe care mi-se pare că am mai 
vëzut-o în capul unui chelner). Şi Panait n 'are 
în gură eternul trabuc. 
— Ce mai faci ? më întreabă pe t ră-
gănatele Panait, pe când Costică se înholba 
la mine cu ochi sticloşi şi ca de sfinx. 
— Trabucul? întreb. 
— S'a-a isprăvit... 
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mare, aşa încât li-s'a urcat preţul, cum de 
ani nu s'a mai întâmplat. Exportul de vite, 
care se face mai ales în Germania si Aus­
tria, şi până acum avea o creştere de 10°/ e , 
în anul trecut s'a urcat considerabil atin­
gând 2 0 % -
Lăptăriile încă s'au desvoltat; aseme­
nea a crescut producţ iunea precum şi con-
sumaţiunea untului. 
Prăsirea porcilor a scăzut la jumëta te 
în urma epidemiilor ce au bântuit . 
Prăsirea oilor a dat puţin înainte, deşi 
pe pieţele universale lâna noastră e foarte 
căutată. 
Prăsirea cailor se face cu succes tot 
mai bun şi anume se ţinteşte la aceea ca în 
ţară să se folosească cât mai mulţi cai, rasă 
trainică, ca la vre-o eventualitate, ca erum-
perea unui rësboiu, să se poată aduna con­
tingentul necesar. De altfel în această pri­
vinţă Ungaria stă în fruntea celorlalte state. 
Cultivarea vermilor de mătase formează 
la noi deja un ram însemnat de câştig. In 
anul trecut s'au ocupat cu sericultura în 
2884 comune peste 1 0 0 0 0 0 persoane, pro­
ducând 1'7 mii. chilograme gogoşi in valoare 
d e 4 8 mii. cor. Pentru extragera mătasei de 
pe gogoşi au funcţionat 5 torcëtorii de mă­
tase, în : Panciova, Neoplanta, Tolna, Györ, 
Komárom. Se vor mai face în Lugoş şi 
Mohács. 
Cu privire la ameliorarea pământului 
(secarea mocirlelor, canalisare, etc.) s'a făcut 
foarte mult. In anul 1902 s'au proectat luc­
rări pe 872.000 jug. catastrale, din cari 
25.000 s'au putut deja întrebuinţa, ear' în 
lucru sunt 1 4 2 0 0 0 jug . 
Replantarea pădurilor, pe unde au 
fost devasta te fără plan, a luat avânt îmbu­
curător. In anul îrecut s'au replantât 32.000 
jug. catastrale. 
„R. E." 
A P E L 
C Ă T R Ă P U B L I C U L R O M Â N 
— + s * — 
A d u n a r e a generală a Asociaţiunii 
pent ru l i teratura română şi cultura po­
porului român, ţ inută la anul 1897 în 
Mediaş, a hotărî t înfiinţarea unui Mu-
seu istoric şi etnografic al Românilor 
din Ungar ia şi Transilvania, şi publicul 
român apre ţ iând după meri t însemnă­
ta tea acestei instituţiuni, a înt impinat 
iniţiativa Asociaţiunii cu cea mai mare 
însufleţire. 
T o a t e paturile societăţii româneşt i 
s'au a ré ta t pë t runse de convingerea, 
că prin înfiinţarea aşezemântului pro­
iectat de Asociaţiune, generaţ iunea de 
astăzi îşi împlineşte o sfântă dator ie 
faţă cu acele figuri măre ţe , căror avem 
së le mulţumim renaşterea elementului 
nostru, şi că s'ar face vinovată de 
ocara posterităţii, dacă nu i-ar t rans­
mite neştirbită moştenirea naţională ce 
a găsit. 
Acestei convingeri şi însufleţirei 
poporului nostru pent ru idealurile sale 
naţionale, es te a se mulţumi, că Aso-
ciaţiunea deja astăzi, abia după 6 — 7 
ani delà memorabi la hotăr îre din Mediaş, 
s'a şi pu tu t apuca de realisarea Museului 
nostru naţional . 
Prin contribuirile fundatorilor şi al­
tor donatori , prin loteria arangiată în 
acest scop, şi în deosebi prin splendida 
donaţ iune d e 2 4 . 0 0 0 cor., cu care Iluş­
trii bărbaţ i dl Alexandru de Mocsonyi, 
presidentul Asociaţiunii, dl Zeno Mo­
csonyi de Foen, au inaugurat o noué 
serie de contribuiri, fondul Museului a 
crescut la respectabila sumă de aproape 
1 0 0 . 0 0 0 cor., şi astfel Asociaţ iunea — 
după ce s'a îngrijit cu toa tă precauţiu-
nea de un plan cât se poa t e mai co­
respunzător scopului urmări t , — a pu­
tut începe ridicarea falnicului paiat, 
care va avea së adăpos tească cleno-
diile trecutului, productele muncii şi 
momente le caracterist ice ale vieţii na­
ţionale a poporului român din ţeară, 
şi spera că îl va pu tea p reda destina-
ţiunii sale încă în decursul anului 1904. 
Deoare-ce însë Museul nostru, acest 
măre ţ monument cultural, t r ebue c rea t 
— deşi cu toa tă modest ia ce carac-
terisează elementul nostru, totuşi în 
condiţiuni d e m n e de impor tan ţa unui 
popor de 3 milioane şi corespunzătoare 
scopului urmărit, — fondurile aduna te 
până astăzi nu acoper încă toa te chel­
tuielile zidirei, şi afară de aceea ins-
talaţiunile interne ale aşezămentului 
proiectat încă vor reclama sume con­
siderabile. 
Din această causă Comitetul cen­
tral al Asociaţiunii — în vir tutea au-
torisării primite prin ordinaţ iunea Dlui 
ministru reg. ung. de in terne Nr. 
1 3 0 4 6 4 / 1 9 0 3 III. b . din 8 Februar ie 
1904, de a colecta pentru acest Museu 
pe întreg teritorul regatului Ungariei 
donaţiuni în bani şi obiecte, — se vede 
îndemnat , a adresa un nou şi călduros 
apel cătră publicul român, invitând p e 
toţi câţi se interesează d e progresul 
cultural al poporului nostru, ca prin 
marinimoase contribuiri la fondul Mu­
seului, së pună Asociaţ iunea în posibi­
litate de a termina acest impor tan t 
aşezământ naţional în t imp apropiat şi 
în condiţiuni pe deplin mulţămitoare . 
Din şedinţa Comitetului central al 
Asociaţiunii pen t ru l i teratura r o m â n ă şi 
cultura poporului român, ţ inută în 
Sibiiu la 14 Aprilie 1904 . 
IOSif St. Şuluţn m. p., 
président. 
Dr. Cornel Diaconoïich m. p. , 
secretar I. 
— Panait I. 
— Profesiunea? 
— Redactor. 
— ...Më scuzaţi, Domnilor... Ѵё rog... 
puteţi pleca... më scuzaţi... 
— Boule 1 scrîşneşte comisarul cătră 
vardist. — Scuzaţi, domnilor... 
Panait şi Costică se uită unul la altul, 
se iau de braţ şi: Bonjour monsieur le co-
missaire ! * 
— Unde mergeţi, întrebai eu pe cei 
doi pretini, întâlnindu-i pe la orele 8 dimi­
neaţa, în faţa «Independenţei*, de era Pa­
nait cu ochi pleoşiţi şi cu pălăria chelneru­
lui, ear' Costică cu ochi sticloşi şi susţinăto­
rul lui Panait, de braţ. 
— Mergem la >ciorbă de burtă*, la 
podul delà Brancoveneşti. — Poftă bună 1 
Şi fusese senină noaptea întreagă, dar ' 
amicii mei totuşi erau rëu » plouaţi*. 
A fost un epilog a rësboiului greco-turc, 
căci telegramele din virtrina >Independenţei* 
anunţau încheerea păcii. 
— Pălăria asta? Jubenul?.. 
O, e o întreagă epopee sentimentală! 
Ea tă -o . * 
In lumea noastră, când cooperarea e 
principiul fundamental al progresului econo­
mic, social, etc. — nu putea Panait să nu 
se abată pe la » Berăria Cooperativă*. 
Aceleaşi principii şi acelaşi sentiment 
îl avea şi Costică, pentru progres. 
Ear ' acel sentiment, cu cât se întinde 
asupra păturilor sociale largi, produce pro­
gres, uneori în... alcoholism, în acel ce fer­
mecător de abrutisant şi abrutisant de fer­
mecător... 
Luptători , unul de pe catedră, altul 
din redacţie , luptători de cer senin peste 
aceasta lume posomorită, — se pomeniseră 
în toiul vorbei, pe la >ceasuri puţine* din 
noapte, la larg, în berărie. 
Clasicismul, popoarele sublime, geniul 
românismului, sunt motivele d e — inspiraţie. 
(Vorbă să fiel) 
— Lumea întreagă slăveşte... Eroii delà 
Maraton... Ce-mi boscorodeşti tu... 
— » Papara* delà Domoncos! 
— Veţi vedea voi cine-s : »Oligheron...« 
— Cum... descendenţii Iui Pericle... De-
mostene... pentru libertatea fraţilor din Creta.. 
— Ce fraţi? Du-te la »patrida«, fecior 
de plăcintar ce eşti. T e cunoşti pe nas c'a 
venit tat-to cu tava de plăcintă peste D u ­
năre. Auzi, fraţi!.. 
»SLIP — şlap — poc* !.. 
...şi bieţii chelneri speriaţi din somn se 
reped să-i scoată lui Panait de peste urechi 
harmonica, id est jobenul. 
Trabucul a sub masă. Panait pe urma lui. 
Ear ' Costică atentatorul, ascultă de în­
demnul vardistului din stradă, şi modesta ca­
ravană pleacă la poliţie. 
* 
Comisarul scrie: 
» Proces verbal, pentru bătae*, — apoi 
se adresează împricinaţilor: 
— Numele d-tale? 
— Costică X. 
— Profesiunea? 
— Profesor. 
— . .Numele d-voastră? 
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Monarchul în B u d a p e s t a . Maiestatea 
Sa conform despasiţiunilor de mai nainte, 
care de atunci nu s 'au schimbat, va sosi la 
1 ori 2 Maiu în Budapesta pe mai multe 
sëptëmâni. 
* 
C e s t i u n e a înfiinţărei unei episcopi i în 
T imi şoa ra . In şedinţa de Mercuri a sinodului 
eparchial din Arad, a fost pusă la ordinea 
zilei afacerea înfiinţărei unei episcopii gr.-or. 
române în Timişoara. Comisiunea organisă-
toara a Sinodului a propus, ca afacerea 
së se trimită la Consistor, care së o studieze 
şi së vină apoi cu propunere în merit. 
* 
Monument lui George Bariţiu. Dl M. 
Bontescu din Haţeg face cunoscut, că la 6 
Maiu st. n. se va sevârşi aşezare în sfinţirea 
crucei ridicată din partea fiicelor şi nepoţilor 
fericitului George Bariţiu la mormêntul răpo­
satului, aflător în cimiterul bisericei gr.-cat. 
din Sibiiu. Actul solemn va fi precedat de 
un parastas întru amintirea fericitului Bariţiu. 
* 
Statutele easinei rom. din Hu­
nedoara — neaprobate. Dl Dr. G. Du-
bleşiu, presidentul easinei române constituita 
în mod provisor a primit decisul ministrului 
d e interne, prin care a respins aprobarea 
statutelor nouei casine române, pe motivul 
că >în Ungaria nu se poate permite alcătui­
rea de casine cu caracter naţional nemaghiar*. 
* 
Dl Emil Sabo, profesor gimn. în 
Blaj, a făcut la universitatea din Cluj cu bine 
examenul pedagogic, şi cu laudă censura din 
limba şi literatura română, ca al treilea 
studiu. 
* 
Accidentul principelui Carol. In 17 1. c. 
principele Carol al României a căzut victima 
unui accident. Principele a căzut de pe cal 
pe când făcea o plimbare prin parcul delà 
Cotroceni. Principele Carol nu s'a ales, decât 
cu o mică sgărietură la faţă. Doctorul Ro-
malo, medicul curţii princiare, a constatat, 
că rana nu represintă nici o gravitate. 
* 
Aducerea în patrie a osemintelor 
iui Rákóczy II Majestatea Sa a ordonat, ca 
remeşiţile pămen eşti ale principelui Rákó­
czy II. së fie aduse în patrie delà Rodostó 
în Turcia, unde a murit principele la anul 
1735. 
* 
Uniforma pentru funcţionarii 
de stat în România. Guvernul român 
are de gând a introduce uniforma pentru 
toţi funcţionarii de stat aşa cum este intro­
dusă şi în Austria. 
* 
Cetăţeni noi ai României. Sëptëmâna 
trecută au fost presentate senatului României 
proiectele de lege pentru recunoaşterea de 
cetăţeni ai României a Românilor transilvă­
neni Paul Bogdan, G. Popişteru, Cosma Russu, 
I. Popescu-Popoviciu, Ioan Grădinariu, Aurel 
lorga, Ioan Ghelariu, N. Boca şi Zosim Nanu. 
» Fondul cul tural al băncilor române». 
Conferenţa directorilor băncilor noastre din 
19 Octomvrie a. tr., după-cum este cunoscut 
cetitorilor noştri, prin decisiunea sa nr. VIII. 
a invitat băncile române, ca „din sumele ce 
!e votează an de an pentru scopuri culturale 
o cuotă oare-care ce va rëmânea disponibilă 
după dotarea scopurilor de cari inse-le vor 
voi se ţină seamă la distribuirea profitului 
lor, — să o destineze pentru înfiinţarea unui 
fond cultural al băncilor şi să o pună la dis-
posiţia „Asociaţiunii pentru literatura română 
şi cultura poporului român" în scopul aco-
perirei lipsurilor culturale mai arzëtoare, fără 
ca numita Asociaţiune să fie îndatorată la 
capitalisare fondului. In urma acestui apel, 
comunicat singuraticelor bănci atât prin de-
legaţiunea băncilor cât şi prin comitetul 
Asociaţiunii, s'au pus în anul curent primele 
base ale „Fondului cultural al băncilor ro­
mâne". Este drept , că de-ocamdată numai 
trei dintre băncile noastre s'au conformat 
apelului ce li-s'a adresat şi că sumele donate 
(delà „Sebeşana" în Sas-şebeş 100 cor., delà 
„Doina" în Câmpeni 60 cor. şi delà „Aura­
ria" în Abrud 5 0 cor., deci în totat 210 cor.) 
până acuma represintă o sumă relativ neîn­
semnată; cu toate aceste comitetul central 
al „Asociaţiunii", în şedinţa sa din 14 Apr i ­
lie a. c. a luat act cu plăcere de acest mo­
dest început pentru întemeerea „Fondului 
cultural al băncilor române" , sperând că în 
viitor bunele intenţiuni ale confere nţei din 
1903 vor fi apreciate în cercuri tot mai largi 
şi astfel cu timpul acest fond va creşte şi 
se va desvolta în condiţiuni, cari se permită 
o distribuire mai raţională cel puţin a unei 
părţi din sumele destinate de bănci pent ru 
scopuri culturale, prin satisfacerea trebuinţe­
lor mai reálé şi arzëtoare ale poporului nos­
tru, pe teren cultural. „R. E." 
Optzeci de ani înveţătoriu. Sëptëmâna 
trecută a reposât în Sziget-Becse înveţătorul 
pensionat S. Gerecs în etate de 100 ani. A 
funcţionat ca înveţătoriu aproape 80 de ani. 
* 
Dr. Tltu Perţa, medic în Făgăraş , îşi 
are locuinţa în Piaţa-mare, numërul 138, în 
casele domnului advocat Dr. Şenchea. 
* 
Oase de mammut în Bănat. In Beciche-
recul-mare, pe moşia din comuna Bara a 
proprietarului Teodorescu , în cursul unor 
săpături au fost aflate, în adâncime de zece 
metri, oase de mammuth. Avisât de lucrători, 
Teodorescu a supraveghiat însuşi continuarea 
săpăturilor şi i-a succes să scoată din pă­
ment aproape întreg scheletul. 
* 
Trei luni de-odată. Locuitorii comunei 
Assakurt (corn. Nyitra) au avut zilele trecute 
o privelişte foarte curioasă. In jurul lunei s'a 
format o curte luminoasă şi în dreapta şi în 
stânga s'a ivit câte o lună. Aceasta privelişte 
a ţinut 15 minute. 
* 
Jertfa Ţarului. Ţarul Rusiei Nico-
lae a declarat, că întreaga sa avere privată, 
800 miloane ruble, depusa Ia diferite bănci 
din streinătate, o dă împrumut ministeriului 
de rësboiu fără se ceară interese şi fără së-i 
pună termin de plătire. Averea colosală a 
Ţarului va fi astfel folosită pentru cheltueüle 
enorme ale rësboiului ruso-iaponez. 
* 
Şcolari dispăruţi. Băeţii Samoilă Socolu 
(de 11 ani) din Berivoiu-mare şi Nicolae 
Drugociu (de 14 ani) din Hurez, ambii şco-
laşi în Făgăraş, au dispărut în 16 I. c. n . 
fără să li-se dea de urmă. Poliţia îi caută. 
* 
Revolte din coloniile germane afri­
cane. Generalul Leutein, guvernatorul colo­
niei germane din sud-vestul Africei, anunţă că 
a înaintat în ziua de 13 Aprilie delà Otjosasu 
contra triburilor Hereros revoltate, cari se aflau 
concentraţi aproape de Ckatumb. Răsvrâtiţii 
s'au retras până la Cuiumbo şi apoi au atacat. 
După zece oare de luptă, atacul a tost respins. 
Hereros au a vut numeroase perderi. Germanii 
doi ofiţeri şi 7 oameni ucişi; un ofiţer şi 13 
oameni răniţi. 
* 
Mare nefericire. O luntre, în care 
erau 25 persoane, s'a scufundat în rîul Ga­
ram lângă comuna Kovácsi. Nouăsprezece 
persoane s'au înecat. Vict imele sunt mai 
toate fete. Ele s'au pus 25 într 'o luntre, în 
care nu era loc decât pentru 5 persoane. 
Nu-i mirare deci, că s'a întêmplat catastrofa. 
* 
Un cadavru pe acoperişul unui vagon. 
In gara Braşov s'a urcat un pasager fără bi­
let pe acoperişul unui vagon. In gara Cucer-
dea un amploiat făcend revisie, a descoperit 
pe pasagerul fără bilet, mort. Până acum nu 
i-s'a putut constata identitatea. 
* 
Conflict greco-turo. Intre Grecia şi Tu r ­
cia s'a p rodus un conflict diplomatic din ur­
mătoarea causă: Secretarul consulatului g r e ­
cesc din Smirna, Delijanis, voia së deschidă 
prăvăliile câtorva Greci, cari fuseseră închise 
pentru-că n'au plătit contribuţia. Un conflict 
sângeros s'a întêmplat cu soldaţii turci. Deli-
janis şi doi cavaşi ai sei au fost arestaţi şi 
numai la intervenţia consulului frances au 
fost puşi pe picior liber. Din causa aceasta 
flota grecă face pregătiri de plecare, ca së 
meargă la Smirna, unde domneşte mare 
iritaţiune. 
* 
Monede false- Gendarmer ie a făcut per-
chistiţie la cârcimarul Simon Rosenfeld din 
comuna Petrind (Coşocna), bănuit de falsifi­
care de monede. 
* 
Otrăvire cu craci de broască . Vineri 
în sëptëmâna trecută a reposât subit în cas ­
telul Hanizenbichl (din Gratz) contele Fe r ­
dinand Vetter von der Lilie, în etate de 48 
ani. Obducţia medicală a constatat, că moar­
tea contelui a fost causatâ d e otrăvire acută, 
ear' în urmă s'a constatat şi aceea, că c o n ­
tele mâncase în ziua morţii craci de broască 
şi că aceştia i-au causât otrăvirea. 
* 
Frigul în Siberia. In 1 Aprilie n. e ra 
tempera tura în O m s k 25*2 grade Celsius, 
T o m s k 11-5« C, în Barnau 179° C, în I rkutsk 
14-6» C, In Wladiwos tok 34" C. 
* 
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Visita regelui Spaniei în, casa 
alienaţilor. Regele Alfonzo, care de pré­
sent càlëtoreste prin provincia Cataloniei, a 
făcut o visită, cum se vesteşte din Madrid, 
şi în casa alienaţilor San Baudilio din apro­
pierea oraşului Barcelona. Aici vordind cu 
mai mulţi alienaţi, s'a întêmplat scena urmă­
toare: Regele vorbind unui nefericit, cate 
era îmbrăcat elegant, l'a întrebat, cine nste ? 
Cel agrăit salutând pe rege cu supunere, a 
rëspuns : — Sunt regele Spaniei! Regele Al­
fonzo zimbind, i-a întins mâna zicênd: — 
Atunci putem da mâna, iubite coleg! 
* 
Incendiu cu moarte de om. Pe pusta 
delà Girincs s'au aprins ' clădirile economice 
ale măieriştei lui Wagner şi în scurt t imp 
au ars scrum, împreună cu casele de locuinţă 
pet ru adm. moşiei. Doi inşi, diregătorul Ioan 
Haz, tată a 6 copilaşi mici, şi un servitor în 
etate cam de 15 ani, voind së scoată caii 
din grajduri, au fost copleşiţi de foc şi au 
fost arşi şi ei, împreuna cu 68 cai, câţi ră­
maseră în grajduri. 
* 
înfrângerea Germanilor în Africa. Din 
Berlin se telegrafeasă, că în lupta cu Hererii, 
căpitanul F i e d l e r a fost surprins de un 
mare numër de Hereri. Căpitanul şi trupa sa 
au résistât vre-o 5 ore atacului. In sfîrşit însë 
fu silit, să se retragă cu perderi relativ des­
tul de însemnate. 
Arderea palatului împerătesc din Co-
rea. Palatul din Seul al împăratului Co­
reei sëptëmâna trecută a luat foc delà o 
căldăruşă cu jar şi în scurt t imp a fost cu­
prins de flăcări. A ars biblioteca şi o mare 
parte a palatului până ce gendarmeriei j apo­
neze şi matrozilor de pe la consulatele eu­
ropene li-a succes să străbată pe furiş prin 
dosul grădinii palatului şi se stângă focul. 
Poporu l coreian adecă, spre a nu lăsa să fie 
„profanate localurile împëratului prin întrarea 
In ele a „străinilor", s'a fost adunat înaintea 
porţilor şi nu voia se permită nimënui să în­
tre în curtea palatului. Japonezii şi europenii 
au trebuit să se furişeze pe ascuns, ca să 
stângă focul. Paguba e foarte mare. 
* 
Cum a scăpat marele duce Cirill. Ma­
rele duce rusesc Cyrill a sosit în drumul seu 
spre St.-Petarsburg noaptea, la Charbin. Vă-
temările şi rănile suferite cu ocasia catastro­
fei marelui cuirasat „Petropawlovsk", mai 
ales cele de pe gât şi urechi, provenite din 
arsură, încep deja să se vindece şi marele 
duce poate chiar să stea în picioare. El sin­
gur mărturiseşte, că nici acum nu este tn 
curat relativ la modul, prin care a scăpat 
de pericolul de moarte. Când s 'a întêmplat 
explosiunea, marele duce Cyrill stătea tocmai 
pe pun tea de comandă, ear' la capătul cela­
lalt al puntei era admiralul Macarov. Mare­
lui duce Cyrill i-s'a părut, că explosiunea 
îngrozitoare despică de-odată vaporul în 
doué. Se înalţă o uriaşă columnă de fum şi 
deja de jumëtate inconştient vëzù, că partea 
dinainte a vaporului panţerat „Petropawlovsk" 
-e deja sub apă şi dădu cu ochii de o mul­
ţime de cadavre. Sări instinctiv de pe puntea 
comandantului şi prin tumul cel des şi aburi 
arzëtori, peste cadavre şi bucăţi de vapor 
explodate fugi în partea dindërët a vaporu­
lui, de unde sări cu un curagiu admirabil în 
mare. Vëzêndu-se împresurat de valuri gro-
zave recunoscu imediat marele pericol, ce-'l 
ameninţa, dacă nu îşi strînge puterile spre a 
eşi din atmosfera explosiunei intrând adânc 
sub apă şi depăr tându-se de cuirasatul 
„Petropawlovsk". Cu constituţia sa corporală 
de atlet şi fiind un excelent înotător în­
deplini acest plan îndrăsneţ din cale afară şi 
adunându-şi toate puterile ce-i mai rëtnân-
sese, înotă într'una până atunci, când crezu, 
că têmplile i-se sparg — aşa de tare s'a 
sforţat ca să-'şi reţină resp.raţiunea. In sfîrşit 
fii de părere, că a ajuns destul de depar te 
delà locul, unde s'a întêmplat teribila catas­
trofă şi acum începu să înoate în sus spre 
a veni la suprafaţa apei, însë ţinu mult, 
până-ce îi reuşi a ajunge la suprafaţă, aşa 
că de repeţite-ori credea, că s'a coborît prea 
adânc în mare şi că este siguramente perdut. 
In fine observă din nou lumină, plumânile 
i-se umflară de aerul curat al mării şi se 
acaţă cu mâna de o grindă, ce plutea dea­
supra apei; în celalalt capët al grindei se 
prindea cu manile în desperare un alt nau­
fragiat. Marele duce Cyrill se uită acum 
împrejur: de imposantul vapor cuirasat de 
I. clasă, „Petropawlovsk" nu era nici măcar 
o urma; valurile mărei se liniştiră de tot , 
puternicul bast iment panţerat s'a scufundat 
pentru to tdeauna. 
-* 
Varia, împăratul japonez e mândru» 
că dintre toţi domnitorii, europeni, el are cei 
mai mulţi străbuni, de-oarece el este 122 în 
rêndul împăraţilor câţi s'au perondat pe t ro­
nul Japoniei. Fondatorul dinastiei s'a născut 
cu 666 ani înainte de Christos fiindu-i con­
temporan în Asiria Nabugodonozar. Originea 
dinastiei de Habsburg începe abia la 44 ani 
nainte de Christos pe t impul lui Cezar. — 
In şcoalele publice ale Statelor-Unite primesc 
instrucţiune publică 16 milioane băeţi şi ti­
neri. — Un naturalist a calculat, că musca 
când sboară îşi mişcă aripele de 400 ori pe 
secundă. — Cu ajutorul aparatului aşa nu­
mit microfon se poate auzi bine sgomotul 
paşilor de muscă. 
Greva delà căile ferate ungare. 
In 20 Aprilie a. c. funcţionarii delà 
toate căile ferate ungare nefiind mulţumiţi 
cu modul cum guvefnul a proectat îmbună­
tăţirea salarilor lor au intrat în grevă. In urma 
acesteia aproape o sëptëmâna circulaţiunea 
tuturor trenurilor a fost sistată. 
Cu data de 22 c. a apărut în foaia 
oficioasă decret regal contra-semnat de mi­
nistrul Nyiri prin care se chiamă în serviciu 
toţi diurniştii din réserva şi din réserva în­
tregitoare a armatei comune şi a honvezimei 
a trupelor de tren cu scop ca ei să fie puşi 
la disposiţia direcţiunii căilor ferate. 
Asta Însemnează, cà In doue trei zile 
guvernul va avea la disposiţie un personal 
cu ajutorul căruia va putea să pornească 
trenuri în toate părţile. 
Funcţionarii, cari nu vor întră deci în 
acest interval în lucru, vor fi destituiţi ear ' 
cei-ce s'ar anunţa ca noi, vor fi primiţi în 
slujbă şi vor pune îndată jurăment . După 
ştirile mai noi, s'au şi anunţat până acum 
5700 candidaţi de felul acesta. 
* 
Negociările dintre grevişti şi guvern 
s'au întrerupt, pentru-că secretarul de stat 
Vörös László, care conducea negociările, 
asistat de Vászonyi, a declarat că numai 
are înţeles să stea de vorbă când şi aşa e 
exclusă ori-ce înţelegere. 
Greviştii din Budapesta au mai multe 
locuri de întrunire. Guvernul a decis însë 
că îi va opri ori împrăştia cu forţa militară. 
Sunt temeri de vărsare de sânge. 
Pagubele grevei. 
Un redactor al ziarului >Pester L l o y d s 
luând ca punct de plecare datele statistice 
oficioase ale direcţiei căilor ferate a făcut 
socoteala că greva recentă a făcut statului 
ţi/z milioane coroane pagubă. Şi anume 1 
milion a păgubit statul din causa că n'a pu ­
tut t ranspora călători ; ear' З 1 ^ milioane din 
causa că nu a putut t ransporta mărfuri, 
E de observat, că în fiecare zi statul 
încasează la căile ferate 600.000 cor. Neîncas-
sând o zi această sumă, este mai mult d e c â t 
dacă ar înceta în ţeara întreagă p lă t i r ea 
dărilor directe. 
Rësboiul 
r u s o - j a p o n e z . 
Lui New-York Hera ld i-se tele-
grafează din P e t e r s b u r g : în cercuri mi­
litare d e măr i ră se crede, că Por t -Ar-
thurul nu să poa te mult t imp menţ i ­
nea. T o t aşa d e despera tă es te posiţia 
Ruşilor şi la fluviul Yalu, care se agra ­
vează şi mai mult prin împregiurarea, 
că pe peninsula Liao- tung în s c u r t 
t imp Japonezii vor avea la disposiţe o 
a rma tă de 6 0 . 0 0 0 oameni . 
Buşii bătuţi şi pe uaoat. 
»Times« primeşte ştirea, că Ja­
ponezii au trecut rîul Aiko, un afluent 
al fluviului Yalu. Primul corp de 
armată a reuşit astjel să ajuugă şi 
pe uscat a ocupa terenul menit să fie 
basa de operaţiune a armatei japoneze. 
De pretutindeni Ruşii se retrage 
goniţi de Japonezi, aşa că aceştia au 
ajuns pe valea fluviului Yalu până l& 
Sinuen, pe care l'au ocupat. Numeroşi 
Ruşi au căzut în captivitate. 
Din Tokio. Ruşii p re tu t indeni s e 
r e t r a g dinaintea t rupelor j aponeze . G u ­
vernul mai mobilisează p a t r u divisiuni 
cari vor forma al treilea co rp d e ar­
mată . F ieca re co rp d e a r m a t ă va avea 
câ t e 1 0 0 . 0 0 0 soldaţi . 
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Din Petersburg. Un r ape r t tele­
grafic al generalului Kuropatkin con­
firmă ştirea că Japonezii t r ec fluviul 
Yalu şi a n u m e prin doue punc te ap roape 
d e Viciu. După acest rapor t doue de ­
taşamente d e t rupe japoneze au t recut 
fluviul Yalu la o dis tanţă de 15 klm. 
d e Liaopositşe. 
Serate de-ale meseriaşilor români. 
(Urmare şi fine.) 
Din protocoalele şedinţelor administra­
tive, cetiie de notarul I. A p o l z a n , aflat-am 
amănun te despre cursul de comptabilitate, 
ca urmează a se ţinea regulat sub conduce­
rea binevoitoare a zelosului funcţionat Ioan 
Vătăşan delà »Albina«. To t din acele am 
aflat despre darul repeţit al institutului de 
credit »Ariesana« din Turda, despre înmul­
ţirea bibliotecii cu 45 opuri, procurate din 
mijloacele Reuniunei etc. 
Bogatul program al seratei s'a în­
ceput cu bucata »L-а mâncat lupii* de San-
du-pungă-goală, predată cu mult haz de dl 
Filimon Delorean, sod. cism., dl Eugen Ma-
carie, sodal lăcătuş de maşini, ne-a încântat 
cu câteva arii executate cu flauta, pe care o 
stăpâneşte cu destulă cunoştinţă de causă. 
Dl Ioan Petraşcu, maestru croitor, a cetit 
nu se poate mai corect tractatul » Negoţul 
şi meseria*, de Ioan Panpu (publ. în »Foaia 
Pop.«) învăţăcelul măsar Ioan Popaiov, drept 
recunoştinţă pentru îmbrăcămintea primită 
ca dar de Crăciun, ne-a înclzit inimile 
prin predarea cu mult sentiment a câtorva 
»Poesii Olteneşti*. Dl Laurenţiu Boldor, 
sodal măsar, a dat repeţite dovezi despre 
progresele ce le face prin predarea corectă 
a grelei poesii »Grui-Sanger«, de V. Ale­
xandri. Dl F. Delorean, urcând din nou tri­
buna, ne-a recitat frumos pe »Dragos venă-
torul«, de Alexandri, ear' după d-sa dl Eu­
gen Macarie pe «Logodnica mortului schelet*. 
Punctele de sus au fost întreţesute de mai 
multe composiţii pentru violină şi pian, între 
cari şi frumoasa »Baiada« de Porumbescu. 
Cu violina s'a distins dl I. D. şi I. T. Vasi-
lichi, ear' la pian dl N. C. Punctul final 1-a 
avut simpatica şi de toţi iubita Elenuţa Şut 
cu poesia «Fraţii Jderi« de V. Alexandri , 
pe care ne-a predat-o cu mult şi viu sen­
t iment. 
Urmându-se sortarea cărţilor între cei 
presenţi: d-na Rosalia Ilieş, soţia dlui P. 
Ili.es, compactor, dărueşte spre sortare o fru­
moasă ţinetoare de ţigări, ear' dl Scarlat 
Ilieş, sodal compactor, a dăruit 5 ouë de 
Paşti , sculptate de d-sa din lemn şi ţinute 
în catifea. Ţinetoarea de ţigări a câştigat-o 
dl Vasilichi, cele 5 ouë cinci frumoase coco­
nite, ear' cărţile le-au câştigat 14 alte per­
soane présente. 
Finită şi aceasta ne-am despăţit dorin-
du-ne serbători fericite şi plăcută revedere 
ía şedinţa din Aprilie c. 
.ÍFUomela". 
Cursul pieţii din Budapesta 
— în 28 Aprilie n. 1904 — 
Per 50 klgr. 
Grâu . . . 8 0 4 - 8-11 
Secară . . 630— 6-42 
Orz . . . . 5 - 8 0 - 5 9 5 
Mei . . . . 5 4 5 - 5 9 0 
Ovës . . . 5-28— 5 32 
Cucuruz. . 5 10— 5-15 
Rapiţă . . . 1 0 3 Ö - 10 80 
Trifoi . . . 5200— 60 — 
Lucerna . . 55-00— 6 0 -
Mohor . . 950— 10-50 
Măzeriche. 7 - 0 0 - 7-50 
Fasole . . 8-50— 9 2 5 
Mazère . . 6-00— 7-— 
Mazăr. coj. 1 5 - 0 0 - 21 — 
Linte . . . 1 3 - 22 — 
Păsat . . . 5 - 7 5 - 6 — 
Mac . . . . 26-00— 28 — 
Sëm. de in OO-OO- 0 0 - -
S. de cânep. 8 - 5 0 - 9 — 
Prune . . . 24-25— —•— 
Lictar . . . 25-25— 25 50 
Untură . . 6 4 - 5 0 - 6 5 -
Slănină . . 56- 56-50 
Zahăr brut 19-45— 20-30 
Cafea lava 70 00—115 — 
Caf.Santos 43-00— 4 5 - -




Nuci . . . 30-00— 






P i m e n t . . 




Ulei de in 
„ d e r a p . 
,, de lem. 










1 1 6 0 0 - 1 1 9 
OO-OO- — 
6 4 0 0 - 70 
12000—124 
Cart.galb. 5-00— 5'75 
Ceapă roşie 300— 6-80 
Usturoi . 1 2 0 0 - 16 — 
Piper n. . 15000—152-— 
Migdale . 186-00 •— 
Smochine 25-00— 25-50 
Alune . . 1114)0—112 — 
Stafide V. 85-00— І 00 — 
Per. 1 klgr. 
Unt proasp. Г50 -
Caş Emental 
Groer . 
Trapis t . 
Liptau 
2-10-





1 4 0 
1-50 
1-30 
Preţul fainei din 2 8 Aprilie n. 1904. 
Per 50 klgr. 
0 1 2 3 4 5 
14-40 13-80 13-20 12-80 12'40 1200 
6 7 7i/« 8 Tărâţe 
11-40 10-70 10-00 5-80 4 1 0 
C U R S U L M O N E T E L O R 
Galbinul . . . . 11-43 
Napoleon d'or (20 franci) aur 19-09 
20 Maree germane aur . . . 23-52 
Bilete germ. 100 Mărci . . . 117-42 
„ francese 100 franci 95-52 
,, române 100 lei . . . . 94-95 
„ ruseşti 100 ruble . . . 253-75 
„ italieneşti 100 lire . . . 95-50 
Têrgurile din Ungaria, Transilvania şi Bănat.. 
Delà 5—11 Maiu n. 1904 
Brânz. deoae 110— 1'40 
Bumbac bal. 0000—0000 
Portoc.iada 5-50— 8 50 
Lămâi „ 4-50— 6 — 
Ouë(i44o)lada 66" 78 — 
Per 100 Litr. 
Spirt raff. 14800—152-25 
Spirt brut 146-00—147-25 
„ denat. 4600— 46'50 
Trevere . 80-00— 85 — 
Sligovit . 1 0 0 0 0 - 130 — 








5 Voila (com. Făgăraş). Dobra. Sălaş-
patacul-de-pu . Geoagiul-de-jos. 
6 Hadad. Borsod. Paszmos. Gurgiu. Mo-
ciu. Jibëu Ormeniş. Seghedin. Poiana-
sărată. Tăşnad. 
7 Reteag. Seghinul-Ung. 
8 Lupu. Aiud. Chizdu. 
9 Bârghiş. Chezdi-Oşorheiu. 
10 Bretcu. 
Călindarul vechiu şi nou al sëptëmânei. 








18 С. Ioan din pest. 
19 C. Ioan 
20 C. T. Trihina 
21 S. M. Ianuariu 
22 C. Teod. Siches 
23 f M. Muc. George 
24 S. M. Sava Stratil 
1 Maiu Filip 
2 Atanasiu 
3 f Afl. Cr. 
4 Florian 
5 Pius 
6 loan P. 
7 Stanislau 
Redac to r - responsab i l : Aurel P. Barcianu 
Carol F. Jickeli, Sibiiu. 
(Nagy-Szeben). (141) 16—52 
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'Cassa de păstrare (reuniune) în Selişte 
( c o m i t a t u l Sibi iu) . 
â I I I l 
Cassa de păstrare (reuniune) în Selişte 
acoardă împrumuturi fără ПІСІ O provisi-
une sau competinţz de scris şi anume: 
I. împrumuturi pe obligaţiuni cu cavenţi 
şi împrumuturi cambiale 
<lela cor. 50 până la cor. 1000 cu 8° / 0 
» » 1000 » • » 5000 » 7°/o 
» 5000 » > » 20.000 > 6V 2°/o 
» 20.000 în sus » 6° / 0 
II. împrumuturi hipotecare şi împrumuturi 
cambiale cu acoperire hipotecară 
delà cor. 100 pânâ la cor. 1000 cu 7 % 
» > 1000 » » » 5000 » 6V a °/o 
5000 în sus 6°/„ 
III. Credite de Contcurent pe lângă acope­
rire de hârtii de valoare sau hipotecă 
sume până la cor. 5000 cu 6 8° / 0 
şi peste > 5000 cu 6"3°/ 0 
interese decursive. 
Din şedinţa Direcţiunii ţinută la 14 
April ie n. 1904. 
Direcţiunea. 
CÏÏIPENE pent ru comerciu, industrie şi economie s o l i d şi e x a c t lucrate , ofere spre cumpèra re I-ma Fabrică de Cumpene Transilvană 
YICTO R H E SS Sibiiu (N.-Szeben) 
La cerere se trimite catalog (228) 
1 4 — 5 2 ilustrat gratuit şi francat. 
Cel ma i m a r e deposi t de c iasornice , 
g iuvaerur i şi obiecte de aur şi argint în 
Transilvania 
( i 4 4 ) la 1 6 - 2 6 
I u l i u s E r ő s 
î r î Sibiiu, S t r a d a C i s n ă d i e i N r . 3 
(Palatul Transilvania). 
Tot felul de cia­
sornice, giuvae­




Toa te obiectele 
bine şi frumos lu­
crate, ieftine, cu 
preţuri fixe. 
Serviciu prompt şi conştienţios. 
La cerere se trimite preţ curent bogat ilustrat. 
! ! N o r o c d e o s e b i t l a T ö r ö k ! ! 
De neîntrecut es te norocul, care favorisează colecturile noas t re principale. 
D e j a m a i m u l t d e 15 milioane cor. am plătit, î n s c u r t t i m p , m u ş t e r i i l o r n o ş t r i . 
Singur în timpul din urmă Cв 1 в НШ ПШІ CftStÍ(jUFÍ Ş> anume, marele 
premiu d e 605 .000 cor. pe Nr . 5 7 0 8 0 
Câştigul de 100000 cor. pe Nr. 74366 Câştigul de 80000 cor. pe Nr. 8361 
» 100.000 » » » 52528 '» » 70000 » » » 81171 
» 100000 » » » 94780 > > 70 000 » » » 5498 
» 90-000 » » » 109780 » » 60000 » > • 51613 
» 90-000 » » » 83610 » » 60.000 » » • 76347 
» 90-000 » » » 92787 » » 50.000 » » » 4036 
şi afară de acestea încă multe alte câştiguri însemnate . 
Avênd deci loteria aceasta cele mai multe şanse d e câştig d in t re 
toa te loteriile din lume, î ndemnăm pe fiecare ca delà acesta să-şi p rocure 
losurile. — In a 14-a loterie de clasă r eg . ung. se vor t rage din nou din 
Í 1 0 . 0 0 0 losuri 5 5 . 0 0 0 
cu câştig în bani . In total se vor sorţi în curs d e 5 luni eno rma sumă d e 
1 4 M i l l i o n e n 4 5 0 * 0 0 0 K r o n e n 
in ca. 5 Monaten verloost 
D E R G R Ö S S T E G E W I N N B E T R Ä G T I M G L Ü C K L I C H S T E N F A L L E : 
S p e c i e l l 1 P r ä m i e m i t 6 0 0 * 0 0 0 - 1 G e w i n n à 4 0 0 * 0 0 0 * 
1 à 2 0 0 - 0 0 0 . 2 à Î O O - O O O , l à OO-OOO* 2 à 
S O - O O O , 1 à 7 0 - 0 0 0 , 2 à 6 0 * 0 0 0 , 1 à 5 0 * 0 0 0 , 
I à 4 0 * 0 0 0 , 5 à 3 0 . 0 0 0 . 3 à £ 5 * 0 0 0 , 8 à 2 0 * 0 0 0 , 
8 à 1 5 * 0 0 0 , 36 à 1 0 * 0 0 0 ? u n d n o c h v i e l e a n d e r e ; 
z u s a m m e n 5 5 * 0 0 0 G e w i n n e u n d P r ä m i e i m B e t r a g e v o n 
K r o n e n 1 4 , 4 5 9 * 0 0 0 * 
Costul losurilor originale de clasa I. es te : 
pentru o opitme (V 8 ) fl. - ' 7 5 sau cor. Î 5 0 pentru un pătr. ( V J fl. 1'50 sau cor. 3 - — 
„ o jumët. (V.) „ 3 — „ „ 6•— „ 1 întreg (VO ,. 6 — „ „ 12 — 
şi se trimit cu ramburs sau în urma trimiterii anticipată a banilor. 
= Planurile oficiale se trimit gratis. = 
Cererile pentru losuri originale rugăm a le face cu încredere până în 
$3F Urnim a. «. ®* Ы 
A. TÖRÖK & Co. 
Cassă de bancă în Budapesta. 
— = r =z Cel ma i m a r e débi tant al Ungar ie i în loter ia de clasă. — — 
Secţiunile loterie de clasă a colecturei noastre principale sunt : 
C e n t r a l a : T h e r e s i e n r i n g 4 6 / a . 
1. filială: V a i t z n e r r i n g 4 . 
2. f i l i a l ă : M u s e u m r i n g 11. 
3. filială: E l i s a b e t h r i n g 5 4 . 
Scrisoare de comandă: a se tăia. Dior A. Török & Comp. ргіт-colectori, Budapesta. 
Ѵё rog a-'mi trimite .losuri originale de clasa I. a loteriei de clasă reg. ung. privi-
(217) 4 - 6 
'. i ce nu convine rugăm a şterge. 
I urmează prin mandat postal. I 
legiate, dimpreună cu planul oficial. 
I este a se ridica prin ramburs 1 
Suma de coroane / >
Nu există 
Seminţe agricole şi de grădină mai bune şi mai recomandabile 
ca acelea, care le expediază de 28 ani 
MAUTHNER ÖDÖN Furnisorul Curţii Regale în BUDA-PESTA. 
Cancelaria fi depositcle: Str. RottenbiUer 33. Localul de vênzare: Str. Andrássy 23. 
(139) Catalogul ilustrat, de 226 pagini, se trimite la cerere gratuit şi franco. 16—52 
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„ A G R I C O L A " 
î n s o ţ i r e e c o n o m i c ă d e m a g a z i n şi a n t i c i p a ţ i i 
( i 4 3 ) şi-a început activitatea în 16—52 
HUNEDOARA (Vajdahunyad). 
Cancelaria şi Magazinul însoţirii se află în casele proprii, 
însoţirea „Agricola" c u m p ă r ă şi v i n d e producte 
agricole, cu deosebire : grâu, cucuruz, ovës, tărîţe, etc. 
Vinde bucate p e c r e d i t (pe aşteptare). Acoardă a v a n ­
s u r i pe b u c a t e , e f e c t e şi p r e ţ i o a s e (giu-
vaericale). 
Primeşte a u r ă r i i şi a r g i n t ă r i i în afaceri de lom­
bard şi la acoperire de c o n t u r i - c o u r e n t e . = 
Primeşte depuner i spre fructificare cu 6%- = = = = = 
Mijloceşte împrumuturi de bani pe amortisaţie. ===== 
Mijloceşte asigurări pe vieaţă şi contra focului. 
Vinde u n e l t e şi m a ş i n i a g r i c o l e chiar şi pe p l ă -
t i r i î n r a t e . =========================== 
In sfîrşit îngrijeşte ori-ce afaceri comerciale deintermediare.\ 
Casse de fer şi oţel sigure contra focului şi spargerii 
Strada Dumbrăvii Nr. 3. 
pentru păstrat bani, 
registre şi documente în t o a t e : 
mărimile şi formele. 
Soliditate garantată, 
©©©o© Preturi eftine. ©©oo©< 
A se adresa l a : P r i m a fabr ică! 
t r a n s i l v a n ă p r i v i l e g i a t ă c e s . şi ! 
r e g . d e c a s s e d e f e r şi o ţ e l ! 
= = = alui = 
R . O S Z T 
Sibiiu — Nagyszeben 
- = E — Strada Brackenthal Nr. 5. 
Preţ curent ilustrat se trimite la cerere gratis şi franco. 
P a t e n t N r . 8 6 9 6 7 . 
Nu e mijloc secret. 
pe lângă garanţie . 
e a se da împreju-
vindecă boale vechi 
de ani. 1 6 -
Nu e crucea lui Volta. 
m d e c ă şi înviorează 
Deosebi tă a tenţ iune 
rării, că acest apa ra t 
( i 9 o ) de 20 
Aparatul acesta vindecă şi foloseşte contra durerilor de cap şi dinţi, migrene, 
neuralgie, tmpedecarea circulaţiunii sângelui, anemie, ameţeli, ţiuituri de ureche, bă­
taie de inimă, sgărciuri de inimă, asma, auzul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei 
de mâncare, receală la mâni şi la picioare, reuma, podagră, ischias, udul în pat, in­
fluenţa, insomnie, epilepsia, circulaţia neregulată a sângelui şi multor altor boale 
cari la tractare normală a medicului se vindecă prin electricitate. In cancelaria 
mea se află atestate incurse din ţoale părţile lumii, cari prefuesc cu mulţămire inven-
ţiunea mea şi ori-cine poate examina aceste atestate. Acel pacient, care în decurs 
de 46 zile nu se va vindeca i-se retrimite banii. Unde ori-ce încercare s'a 
constatat zadarnică, rog a proba aparatul meu. Atrag atenţiunea P. T. public 
asupra faptului, că aparatul meu nu e permis se se confunde cu aparatul » Volta* 
deoare-ce „Ciasul-Volta" atât in Germania cât şi în Austro-Ungaria a fost 
oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut, apreţiat şi 
cercetat. Deja eftinătatea crucei mele electro-magnetice o recomandă îndeosebi. 
Preţul aparatului mic e é cor. 
folosibil la copii şi femei de 
Preţul aparatului mare e 6 cor. 
folosibil la morburi cari nu sunt 
mai vechi de 15 ani. constituţie foarte slabă. 
Expediţie din centru şi locul de vênzare pentru ţeară şi streinătate e: 
MÜLLER ALBERT, Budapesta, r- *^&Гляі2£ c o l f w t 
B A N I ! B A N I ! B A N I ! 
S u b s e m n a t a î n t r e p r i n d e r e d e c r e d i t s t ă î n l e g ă t u r ă 
e u c e l e m a i m a r i b ă n c i d i n ţ e a r ă ş i e x o p e r e a z ă 
ІШЦПШ11І11Г1 pe m e n i u r i şi edificii 
cu cele mai favorabile condiţii şi cu cele mai ieftine interese, 
şi anume pe termin de 10—70 ani cu 2%— 5SL°U-
C r e d i t p e r s o n a l c u g i r a n ţ i ş i o b l i g a ţ i e p e 5 — 1 0 a n i . 
L a funcţionari de stat , comi ta t şi o raş , p r e c u m şi la oficeri, 
credi t s implu şi fără giranţ i , p e sa lare delà K. 1800 mai sus . 
La dorinţă servim cu informaţiuni, rugând marcă poştală. 
(230) „^ЕШтЖй," întreprindere de credit, 1 6 - 5 2 
Sibiiu (Nagyszeben) Strada Poplăcii nr. 27. • 
! Cumpérare ocasională! •$ 
= Ш ЫшЬі шшт I I . = I 
f p j In urma prea marelui deposi t al unei T 
И fabrici de obiecte de metal, sunt încre- • 
dinţat să vînd marfa acesteia în preţul cu £ 
care se face. Spedez dară, până când de-
positul sustă, contra r amburs : %, 
6 bucăţi linguri de supă din cel mai X 
fin argint de gloria, 6 furcuţe (furcuţa f 
într 'o bucată) din cel mai fin argint de ф 
gloria, 6 cuţite din cel mai fin argint de X 
gloria, 12 linguriţe de cafea din cel mai • 
fin argint de gloria; 1 sitiţă de strecurat 
laptele şi 1 sitiţă de străcurat supa. — 3 2 bucăţi cari \ 
X costă numai 6 fl., toate noue şi bune şi frumos poleite. • 
• Acestea mai de mult au costat 25 fl. S 
X Argintul de gloria este un metal cu totul alb, care se X 
Ф înlocueşte cu cel mai scump argint, şi ca unul fiecare să fie • 
X convins despre adevër, më oblig a remite banii numai de t 
J> cât dacă marfa nu ar conveni. — Garnitura e cel mai potri- Ф 
« vit dar de cununie, şi nu t rebue să lipsească din nici o casă. ф 
I Singur expedi tor es te : IOSÍf АпМЬвГ^  X 
f* (226) 16—52 Budapes t a VI . , St rada Próféta nr . 5. X 
^ Comandele se trimit spedând banii înainte sau contra ramburs. X 
* N o u ! 
F U 
c u m e c h a n i s m a m e r i c a n 
indispensabilă pentru ori-ce economie casnică. 
Să poa t e pu r t a şi în busunar , 
e durabilă, c o m o d ă şi corespunză toare . 
La fiecare e de lipsă pentru 
luminarea chiliilor, treptelor, ambitelor 
şi localităţilor laterale. 
Pentru oficeri la exerciţii, pădurarilor şi 
vânătorilor pentru serviciu de noapte e 
tare acomoda tă ; pentru turişti sunt in­
dispensabile, pent ru medici şi moaşe cu 
ocasiunea visitelor de noapte. In fabrice, 
mori, pivniţe şi depoaite unde se păstrează materii explosive, 
sunt de mare însemnătate , pen t ru càlëtori ce sosesc noaptea 
sunt nepreţuite. Pentru econoame este o bucurie . Nu sunt în 
urma ei picături de lumină pe pad iment şi covoare . Pe pro­
prietari şi economi îi păzeşte de atacuri şi foc; cu aceasta te 
poţi sui şi noaptea în pod unde se păstrează nutreţul. — E 
sigură contra focului. Se poate folosi de mai mul te mii de 
ori şi dacă cu timpul arde stratul, pentru 1 coroană 20 fileri 
subministrăm altul nou. Preţul 4 coroane. 
Cu reflector şi linte măritoare executată foarte fin 5 cor. 
—= Strat de réserva 1 cor. 20 fii. =— 
(227) Se trimit cu rambursa de 16—52 
Stabilimentul Central alui IOSIF AUFFENBERG 
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